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摘要：这项研究的目的是为了进一步分析学生对汉语单纯并列连词
“和”、“跟”、“与”、“及”和“以及”的使用偏误。笔者采用文献调查
法、测验研究法与统计分析法进行分析丹戎布拉国立大学师范教育学院汉语专
业 2012 级学生。研究结果显示“以及”、“及”与“和”这三个单纯并列连
词的偏误率都高于 50%。连词“与”的偏误率虽然在 50%以下但是偏误的数量
不算低,偏误率最低的是连词“跟”。笔者认为产生偏误的原因有三个；一是
汉语单纯并列连词自身都有共同点，用法也较灵活；二是母语的影响；三是丹
大 2012 级学生使用的教材中关于单纯并列连词的用法讲解得不够详细。 
关键词：汉语单纯并列连词，使用偏误，偏误的原因 
Abstract：This research aims to further explore student errors in using simple 
coordinating conjunction “he”，“gen” ，“yu”，“ji”and “yiji”。The 
writer use the literature survey method, test research method and statistical analysis 
method to analysis  the  students of 2012 class in Chinese Language Departement 
Tanjungpura University. The results of the research is “yiji”，“ji”and “he”is 
three of the simple Coordinating Conjunction Errors rates are higher than 50%. 
Conjunctions “yu”have a 50% rate below, although in number of errors rate is 
below 50%, but the rate is not low, the lowest rate of errors is the conjunction “gen
” .The writer considers these using errors appears by three causes of errors; First, 
Chinese Coordinating Conjunction are more flexible in common usage; the second is 
the impact the mother tongue; the  students of 2012 class in Chinese Language 
Departement Tanjungpura do not understand in depth about using simple 
coordinating conjunction “he”，“gen” ，“yu”，“ji”and “yiji”. 
Keywords : The simple coordinating conjunction，Error using，Causes of errors 
语语法是语言里组织构造的规则。有了语法，才能把词语组织成标准的
句子，才能够进行交际。语法单位可以分为语素、词、短语和句子。连
接这些语法单位就必须使用一类有连接性的词，这类词叫做连词。 
连词可以表示并列、承接、转折、因果、选择、假设、比较、让步、条
件与目的关系。在汉语中，由一个语素构成的词语叫做单纯词。连词中表示并
列关系的单纯词叫单纯并列连词。承倩（2012）《新汉语水平考试大纲》中指
出，连接词和词组的单纯并列连词有“和”、“跟”、“与”、“及”和“以
及”，他们是表示并列关系时常用的连词。这五个词都是从并列连词而来的，
意义相近，但是每个连词在用法上有不同点。外来学生在学习时，对于这些单
纯并列连词的使用常常会出现偏误。 
李普英(1981)指出，连词是虚词一类，是汉语学习过程中一个重要的知识
点。它不仅仅可以起到连词成句、成篇的作用，而且交代了词和词之间、句与
汉
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句之间和段与段之间的逻辑关系。汉语连词可以连接两个词，短语和分句，有
的连词可以单个使用。 
连词可以根据形式与功能进行分类。根据连词的形式，连词分联合关系
和  偏正关系两大类，而根据连词的功能，连词分为三类，即分词连词（词与
词之间的连词）、分句连词（句与句之间的连词）和句子之间的连词。张谊生
(2000)根据连词本意进行的分类：联合关系分成四种（表示并列关系、表示连
贯关系、表示递进关系、表示选择关系）偏正关系分成六种（表示因果关系、
表示转折关系、表示假设关系、表示条件关系、表示让步关系、表示目的关
系）。 
朱丽云（2009）对“和”、“跟”、“与”、“及”和“以及”的用法
分析如下：(1)“和”的用法：连接名词、代词、动词、形容词、名词短语或形
容词短语等，表示 并列关系。如，“长城～故宫是名胜古迹”（连接名词）、
“参加网球比赛的有你～我”（连接代词）、“今天晚上要复习～预习，没有
时间看电影”（连接动词）、“为了强加老师～同学的联系，明天我们要联谊”
（连接名词短语）、“他的作业是做得那样的认真～那样的清楚”（连接形容
词短语）。“和”也能连接词或短语，表示选词关系。意思和用法相当于“还
是”或“或者”。如，“去北京～西安，你自己决定”。(2)“跟”的用法表示
平等的联合关系。一般连接名词、代词或名词短语、多用于口语。如，“护
照～居住证我都给你了放到包里了”（连接名词）、“你～他都是英国人吗？”
（连接代词）和“你的汉语听力课本～汉语书法课本我都给他了”（连接     名
词短语）。(3)“与”的用法表示并列关系，只连接词或短语。常用在书名或标
题中，多用于书面语。如、“父亲～母亲”（连接词）、“我给你买了一本
《汉语教学法～研究法》”（连接短语）。(4)“及”的用法表示并列关系，只
连接名词或名词短语。连接多项时，“及”  前面是主要的或需要强调的内容，
“及”后面的只是概括、次要的。“及”后面往往用“其他”一次表示概括。
如、“初级班的同学排在左边，中级班～其他的学生排在右边”。“及”往往
用在最后两项之间。如果连接两项，这两项是往往有主次、前后之分，次序不
能颠倒。多用于书面语。如，“学校领导～系领导都很关心我们”。在句子中，
如果用了介词“和”，或者用连词“是”，为了避免重复，常常不再用“和”，
而用“及”。成绩好不好，我认为是和他的学习目的～学习态度有关系的。 
刘月华（2006）指出“及”连接名词和名词短语，所连接的名词中间没
有停顿，不能用逗号。如：“父母～姐姐都要来中国看我”。(5)“以及”的用
法表示并列关系。连接并列的名词、动词、介词短语和小句。多用于书面语。
所连接的成分有主次轻重的区别，前面的成分是主要的。如、“这个商场经营
洗衣机、电视机、空调～各类小家用器”、所连接的成分有时间、次序先后的
区别。如、“今天大家说一说你上午、下午～晚上要所做的事情”、所连接的
事物可以分成两类。如、“公司里搞管理的、做营销的，～打字的、打扫卫生
的，什么 工作都需要人”。刘月华（2006）提出“以及“在连接词与词之间
不用逗号，而如果在连接分句时可以用逗号。如、“他在实践中学会了春种、
求中、养猪、喂牛～开拖拉机等劳动技能。” 
鲁健骥（1992）指出，所谓偏误分析指的是发现外语学习者发生偏误的
规律的过程，这包括偏误是怎样产生的。产生的原因是什么等。偏误分析的意
义在于能够使外语教学更为有效，更为有针对性。 
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王建勤（1997）提出偏误分析的类型分为四种：（1）遗漏偏误指由于在
词语或句子中遗漏了某个/几个成分导致的偏误（2）误加偏误由于在一些语法
形式中,在通常情况下可以必须使用某个成分,但当这些形式发生了某种变化时,
又一定不能使用这个成分（3）误代偏误是由于从两个或几个形式中选取了不
适合于特定语环境的 一个造成的（4）错序偏误指的是由于句中的某个或某几
个成分放错了位置造成的偏误。 
研究方法论 
针对以上研究目的，笔者决定使用文献调查法、测验研究法与统计分析
法。文献研究法是根据一定的研究目的或课题，通过调查文献来获得资料，从
而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。笔者使用连词方面的相
关的资料作为研究依据的信息。所谓测验研究法是通过测试然后使用它描述某
些行为的状况。从而考虑该建议的策略或方案，或进一步形成新的研究课题。
笔者对研究对象分发了测试题用来了解他们对单纯并列连词的 掌握情况。统
计分析法指的是运用数据方式，通过调查获取各种数据及资料进行统计和分析，
形成定量的结论。笔者使用此方法对测试结果进行了分析。 
研究结果与论述 
笔者在 2014 年 9 月 9 日对丹大 2012 级 35 名学生进行了测验。测验包括
填空题、判断题、选择正确位置题和造句题，共 50 道题。 
以下是测验中填空题、判断题和选择正确位置部分的整体统计结果，造
句题不列为其统计项，将于后面单独分析。 
 
测验中填空题、判断题和选择正确位置部分的整体统计结果 
根据统计，丹大 2012 级学生使用“和” 、“跟”、“与”、“及”和
“以及”的单纯并列连词的正确率分别为：43,6%、64,1%、59%、43,2%、
33,7%，偏误率分别为：56,4%、35,9%、41%、56,8%、66,3%。其中偏误率最高
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的是“以及”。由于“以及”有连接的事物可以分成两类的作用，因此这种用
法学生一般了解得还不太深入。“以及”也有区分主次轻重作用，即前面的成
分是主要的，但是当学生使用时经常  次序颠倒，结果就会发生偏误使用。其
次，偏误率最低的是“跟”，因为在口语中的使用频率较高，而连词“跟”的
语法功能比其他的连词少，所以学生学握得较好。 
根据上述数据，可以得出以下结论：丹大 2012 级学生对汉语单纯并列连
词的掌握得不太乐观，这 5 个单纯并列连词中只有“跟“的正确率高于 60%。 
按照测验的统计结果，笔者发现大部分偏误在于误加偏误、误代偏误和
遗漏偏误，错序的偏误不多。前三种中，遗漏类型的偏误比较少。以下是笔者
对测验中单纯并列连词“和”、“跟”、“与”、“及”和“以及”出现的偏
误类型分别进行的统计，按偏误类型排列：（一）“和”的偏误，在“和”的
使用偏误中，误加偏误的偏误率最高，为 42%；错序偏误的偏误率最低，为
8.7%。可以得知学生使用连词“和” 最常见的偏误类型是误加偏误。根据学
生测验中造句题的情况，笔者发现有 58,8%学生的答案能正确地使用连词
“和”，而 41,2%学生把题目要求写的连词“和”写成了介词，而 41,2%。由
此可见，丹大 2012 级学生还不能很好地区分“和”的连词  用法和介词用法；
（二）“跟”的偏误，在“跟”的使用偏误中，误加偏误的偏误率最高，为
49,4%；错序偏误的偏误率最低，为 5%。可以得知学生使用连词“跟”最常见
的偏误类型是误加偏误。在造句题上，笔者也发现跟“和”作为连词使用时同
样的情况。丹大 2012 级学生在造句时更多地使用了“跟”的介词用法。有    
89%的答案把连词“跟”用作介词，只有 11%的答案正确地使用了“跟”的连
词用法。从这个结果可以得知，丹大 2012 级学生常使用“跟”的介词用法，
而不太会分清“跟”的连词用法和介词用法。笔者对造句题中出现的使用“跟”
的连词用法偏误进行了分析，发现“与”出现了误代偏误，偏误率分别为
100%；（三）“与”的偏误，在“与”的使用偏误中，误加偏误的偏误率最高，
为 36,2%；错序偏误的偏误率最低，为 5%。可以得知学生使用连词“与”最常
见的偏误类型是误加偏误。造句题中，笔者发现有 58,1%的答案把连词“与”
用作介词，而有 41,9%的答案正确地使用了“与”的连词用法，可以看出学生
还不太能正确地区分“与”的连词用法与介词用法。笔者对造句题中出现的使
用“与”的连词用法偏误进行了分析，发现“与”出现了误代偏误，偏误率分
别为 100%；（四）“及” 的偏误，在“及”的使用偏误中，误代偏误的偏误
率最高，为 33,3%；错序偏误的偏误率最低，为 18,9%。可以得知学生使用连
词“及”最常见的偏误类型是误代偏误。造句题中，笔者发现“及”出现了遗
漏偏误，偏误率分别为 3,3%、误加偏误，偏误率分别为 20%、误代偏误，偏误
率分别为 16,7%、误代和多了逗号的偏误，偏误率分别为 20%、错序偏误，偏
误率分别为 3,3%、次序颠倒偏误，偏误率分别为 16,7%、次序颠倒和多了逗号
的偏误，偏误率分别为 16,7%和多了逗号的偏误偏误率分别为 33,3%；（五）
“以及”的使用偏误中，误加偏误的偏误率最高，为 32,3%；遗漏偏误的偏误
率最低，为 17,5%。可以得知学生使用连词 “以及”最常见的偏误类型是误加
偏误。造句题中，笔者发现有“以及”出现了误加偏误，偏误率分别为 20%、
误代偏误，偏误率分别为 30%、误代偏误和次序颠倒误代偏误，偏误率分别为
15%、次序颠倒偏误，偏误率分别为 10%、多了逗号的偏误，偏误率分别为   
10%和次序颠倒偏误偏误率分别为 10%。有次序性的位置，按照学生测验中学
生的造句情况，笔者发现 41,2%的答案次序颠倒。 
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笔者将从三个方面来探讨学生使用单纯并列连词时出现偏误的原因：
（一）汉语单纯并列连词自身都有共同点，从汉语单纯并列连词自身来看，汉
语单纯并列连词的“和”、“跟”、“与”、“及”和“以及”各自用法灵活
复杂，有口语和书面语的区别而每一个单纯并列连词有自身的特定作用，这些
对于第二语言学习者来说是极其复杂的。它们之间都有共同点，但是汉语运用
中往往是“差之毫厘，谬以千里”，不同词语运用规则有同有异。目的语的词
语、规则之间会对习得者形成干扰，这种干扰是造成这些偏误的原因之一。根
据以上的例子可以知印尼语的单纯并列连词的语法功能比较简单，也比较容易
使用，不难分清。印尼语单纯并列连词的情况，影响了汉语作为第二语言学习
的学习者对汉语总单纯并列连词的使用；（二）教材中关于单纯并列连词的用
法讲解得不够详细，从丹大 2012 级学生使用的教材来看，笔者对丹大 2012 级
学生使教材综合课课本《成功之路》进行了分析。丹大 2012 级学生大概学了
两年汉语，已完成《入门篇 1》、《起步篇 1 和 2》、《进步篇 1 和 2》、
《提高篇 1》的学习。根据笔者对 该教材的探究，发现课本里的语法点只讲到
“和”当连词时的用法（起步篇 1，第 3 单元，23 页），而没有比较详细地讲
解“和”能连接什么词类和有怎样的语法功能。笔者也发现在《起步篇 2》的
第 13 单元第 5 页）有讲解“跟”当介词时的用法，而没有比较详细地讲解
“跟”的其他语法功能。“与”当连词时在语法点没有讲明，课文里有虽然出
现了使用“与”的句子，如在于《起步篇 2》的第 8 单元第 5 页第 2 行：“可
能你的‘价值观’与‘心则’有许多矛盾之外”。“以及” 的连词用法，课本
中在语法点中没有出现，而在课文里有使用。课文里有出现了使用“以及”的
句子，在于《起提高篇 2》的第 10 单元第 5 页第 2 行：“我们住在仅有的一
个房间里，我的妻子、孩子，以及我的岳父、岳母劝住在一起。“及” 的连词
用法课本中在语法点中没有出现，在课文里也没有使用。从这种情况来看，学
生的教材对单纯并列连词“和”、“跟”、“与”、“及”和“以及”的形式
和作用没有详细的讲解，影响了    学生对单纯并列连词的掌握和使用。另外，
笔者对学生写作课的作业进行了统计，发现 57,3%的学生使用了“和”，28,1%
学生使用了“跟”，9,8%学生使用了 3,7%、以及 0,1%学生使用以及；（三）
母语的影响，从母语对学生学习影响来看，母语的规则对目的语规则的学习会
形成干扰。《汉语一印度尼西亚大词典》指出，“和”、“跟”与“及”当连
词时在印尼语中都为“dan”，“与”和“以及”当连词时在印尼语中可以翻
译为“dan ”或者“serta”。M.Ramlan (1983)指出“dan”和“serta ”属于并
列  关系连词，表示增加关系。“dan”可以连接词与词之间、词组和词组之间
及 分句，“serta”可以连接词组与词组、分句，使用“serta”也是为了避免
“dan”的重复使用，另外“serta”也比较书面语。 
结论与建议 
结论 
本文对“和”、“跟”、“与”、“及”和“以及”的用法进行了分析，
并设计相应题型进行测验，统计后对丹大 2012 级学生使用“和”、“跟”、
“与”、“及”和“以及”时的偏误类型、偏误原因进行分析， 进而为汉语教
师在““和”、“跟”、“与”、“及”和“以及”的教学上提出建议。 
通过文献研究法、测验研究法和统计分析法，笔者得到的结论是：（一）
“以及”、“及”与“和”这三个单纯并列连词的偏误率都高于 50%。连词
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“与”的偏误率虽然在 50%以下，但偏误的数量不算低。偏误率最低的是连词
“跟”。另一方面，有的学生还不能够分清“跟”当连词与“跟”当介词的区
别。如果按照 4 种偏误类型来分析，学生最常见的偏误在于误加 偏误和误代偏
误。除了这 4 种偏误类型，还有发生了多用顿号的偏误和次序颠倒的偏误；
（二）笔者认为产生偏误的原因有三个；一是汉语单纯并列连词自身都有共同
点，用法也较灵活；二是母语的影响；三是丹大 2012 级学生使用的教材中关
于单纯并列连词的用法讲解得不够详细。 
建议 
根据以上分析，笔者提出两方面的教学策略与建议：学生要更全面地掌
握“ 和”、“跟”、“与”、“及”和“以及”的使用规律。教师可以比较充
分地准备关于这五个单纯并列连词的材料，使用对比法来解释这些单纯并列连
词的不同点。教师可以给学生进行测验，这样能更加准确地了解学生的掌握情
况，从而发现问题并进行解决；通过测验，学生也能更加清晰地辨认这 5 个单
纯并列连词的不同点。 
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